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This research aims to forward the role of challenges in marketing the service (expatriate labor, male 
and female, and perfecting the body language) in attracting or alienating customers because they have a 
great role in religious tourism and was chosen from the religious tourism sites of Najaf and Kufa for the 
post 2003 period. (48) questionnaire. The research hypotheses were tested using a set of statistical methods 
and by relying on the SPSS program using the questionnaire as a main tool for collecting the necessary 
data and information from the research sample. The research reached a number of conclusions. Services 
(expatriate workers, male and female, and mastery of the body) language has a key role in attracting or 
alienating customers in the religious tourism sites.The research concluded with a number of 
recommendations: the need to address these challenges in one package or separately, which leads to 
attracting customers to religious tourism sites widely. 
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 نإتقارية و األنثوية  و الذك, التحديات األساسية يف تسويق اخلدمة )العمالة الوافدة
 نفور الزبائن يف مواقع  السياحة الدينية أوو دورها يف استقطاب  (لغة اجلسد
من مواقع السياحة الدينية ملدينة النجف االشرف والكوفة املقدسة  ةدراسة تطبيقيه يف عين(
 )2003للفرتة ما بعد 
 أزهار مراد عوجه




لذكرية واالنثوية واتقان لغة الجسد( في استقطاب وا ي تسويق الخدمة )العمالة الوافدةالى بيان دور التحديات االساسية فلدراسة ا تهدف      
من مواقع السياحة الدينية لمدينة النجف االشرف والكوفة  ةعين ت ر واخت ،السياحة الدينيةراء اثدور كبير في من او نفور الزبائن لما لها 
( استمارة استبيان، وتم اختبار فرضيات البحث بواسطة مجموعة من 48) ودرست الدراسةمجاال للبحث،  2003بعد   لمدةالمقدسة ل
مستخدما االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة من عينة  SPSS  األساليب اإلحصائية ومن خالل االعتماد على برنامج 
تقان لغة و ان التحديات االساسية في تسويق الخدمات )العمالة الوافدة  اهما نتائجالبحث، وتوصل البحث الى عدد من ال الذكرية واألنثوية وا 
 ة الدينية.  لسياحالجسد( لها دور اساسي في استقطاب او نفور الزبائن في مواقع ا
  فادة التي تتناسبين الذكور و االناث في المواقع السياحية بما يؤدي الى االيالموازنة بين تع :اهاهم الستنتاجاتبعدد من ا دراسةال تواختتم 
العائلي داخل الموقع السياحي قع و االستفادة من االحاسيس و المشاعر المرهفة للمرأة في التعامل مع الزبائن بما يحقق الجو اطبيعة المو مع 
واحده او بشكل منفصل, مما يؤدي الى استقطاب الزبائن الى مواقع السياحة الدينية بشكل دفعة ضرورة التصدي لهذه التحديات بشكل و  ،
 .واسع
 .تسويق الخدمات، العمالة الوافدة، الذكرية واالنثوية، لغة الجسد، السياحة الدينية -:دالةالكلمات ال
 
 دمة المق
لالقتصاد الوطني للكثير من الموارد األساسية  دتع بشكل خاص ةيالسياحة الدينان السياحة بشكل عام، و           
ة متطور  ةقيام سياح االسباب التي من الممكن ان تدعم ، وقد ذهبت بعض الدول باتجاه البحث عن كافةمن الدول
قدر تعلق االمر ب. و التطويرالبناء و  ةت الصعبة التي يحتاجها في عمليالتوفر للبلد العمتدعم الموازنة العامة للدولة و 
يران )السعودية بالدول اإلقليمية، فأننا نجد هذه الدول تتسابق للفوز بأكبر قدر ممكن من السائحين وذلك  (سورياو  وا 
 ةالزملتوفير الموارد المالية ابالذات لنه ان يعزز الموقف االقتصادي و أالذي من شالديني او السياحي، و  دافعبحكم ال
ل يكشف عن الكثير من المشاكل اال ان اواقع الح إنحيث  ةفي العراق التزال المشكلة قائم. و لدعم الموازنة العامة
ل من خالو  (. لغة الجسدC ،. الذكرية واألنثويةB ،. العمالة الوافدةA)هي ركز على اهم ثالث مشاكل و ت ةالباحث
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 من هذه المشاكل الثالث التزال تشكل العقبة األساسية اماإف ،استطالع اراء المختصينع الحال و التحليل الدقيق لواق
  .متطورة تستطيع ان تستقطب االعداد الكبيرة من السائحينة ديني ةوجود سياح
 ةسابقالدراسات الو  العلمية المنهجية: االول لالفص
 العلمية للدراسة المنهجية
 الدراسة  ةمشكل.1.1.1
وهي كما  ،السياحيةتسويق الخدمات  ةفي عملي األساسية ةتتعلق بالتحديات الثالث الحاليةدراستنا  ةن مشكلا
 يلي :
 من حيث  السياحية في المواقع  (.A)الوافدة العمالةاواًل : ما هو دور 
  ةبفاعلي الخدمةانجاز تسويق  -1
 الحالية العمالةتدريب  -2
 الوافدةالحساسية تجاه الثقافات  -3
 المالي على االقتصاد المحلي االقتصادي و  ءالعب -4
ك من لذالسياحية وقياس ردود افعال الزبائن تجاه في تسويق الخدمات  (.B)األنثويةو  ريةو الذك: المفاضلة بين ثانياً 
 :حيث
  ثى؟ام االنالخدمة هل الذكر االفضل في تسويق  -1
 ؟الخدمة السياحيةق تجاه تواجد العنصر النسوي في مواقع تسوي ةللزبائن حساسي هل -2
 دور مهم في تسويقله  salesman من قبل رجل البيع  (.body language (Cالجسد  لغةقان تاان ثالثا: هل 
 و بالتحديد في : السياحية الخدمات 
السرور في مواقع و  البهجةإضفاء عامل السياحية  للخدمةاستقطاب او نفور الزبائن في مواقع التسويق 
 السياحية ا يودي الى ترويج الخدمات وبمالخدمة تسويق 
 :هدف الدراسة 2.1.1
 :اآلتيةدراستنا الى تحقيق االهداف  تهدف 
  ةمن حيث دورها في عملي (.A)العمالة الوافدةاواًل : تقويم واقع 
 ةبفاعلي السياحيةتسويق الخدمات  ةانجاز عملي -1
 وافدة العمالة المن السياحة موجود في مواقع  ما هوتدريب دورها في  -2
 العمالة المحليةالموقف تجاه  ةالوقوف على مدى حساسي -3
مرتفع وعجز  بطالة مع وجود معدلالعمالة الوافدة  استقدام ةتحديد مدى العبء المالي الذي سوف يشكله عملي -4
 .الموازنةفي 
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 من حيث :السياحة الدينية في مواقع  (.B) العمالة النسويةاستخدام  ةثانيا: تقويم واقع عملي
 المختلفة  عباءفي انجاز االعمال و اال ةالفسلجي تها اامكاني -1
 السياحية في التعامل مع الثقافات المختلفة للزبائن في المواقع  الشاقةالصبر و التحمل تجاه االعمال  -2
 .و ود معهم ةالزبائن من خالل التعامل بشاعري استقطاب و جذب -3
من اتقان لغة بشكل مباشر من خالل رجال البيع للتحقق حية السياتسويق الخدمات  ةثالثا : تقويم واقع عملي
 : من حيث ما يلي (.C)الجسد
 السياحية الخدمات الجسد يدعم عملية تسويق لغة هل ان اتقان 
 السياحية عاملين في المواقع لاقبول او رفض  ةاالساس في عملي  دالجسد يعلغة هل ان اتقان 
والتواصل المستمر  ةورش عمل تخصصي ةالعاملين الدخول في دورات عمليالجسد يتطلب من لغة هل ان اتقان    
  .ما توصل اليه العلم في هذا المجال ثأحدمع 
 ما يلي : ك راستنا الحالية تكتسب  أهميتها : ان د الدراسة ةأهمي 3.1.1
 لدينية في العراق المشكالت يمكن ان يساهم في تسليط الضوء على الواقع  المريض للسياحة ا لمثل هذهالتصدي 
م في تحديد متطلبات التطوير و التنمية هتسويق السياحة  يسا ةت السلبية او اإليجابية في عمليان تشخيص الحاال
 .المستقبلية لالقتصاد بشكل عام
 : .فرضيات الدراسة4.1.1
 : اآلتيةألجل انجاز الدراسة تم  تحديد الفرضيات العلمية 
ز تسويق الخدمات السياحية من انجا ةفي عملي سلبي في وقت واحدبدور إيجابي و  راتلها تأثيان العمالة الوافدة 
 :حيث
   .افضل في تسويق الخدمة السياحية ةا. امتالكها خبر 
 .المجتمع وبالذات العمالة المحلية تجاه العمالة الوافدة ةب. حساسي 
 
تتسم   السياحية على العمالة الذكرية لكونها ان العمالة األنثوية يمكن ان تتفوق في عمليه تسويق الخدمة 
التحمل تجاه االعمال الشاقة تتسم بالصبر و إضافة الى انها  االجواء البيتية في مواقع العمل الحنان وخلقبالشاعرية و 
في تسويق الخدمة السياحية ان اتقان لغة الجسد يساهم بشكل فعال في استقطاب الزبائن نحو المواقع السياحية 
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 الدراسة: ة. مجتمع  وعين5.1.1
وفة النجف االشرف و الك ةاواًل : مجتمع الدراسة : ان مجتمع دراستنا الحالية يتمثل في المساحة الجغرافية لمدين
 .ةمغاير  ةديني سياحيةتضم مواقع ة المقدسة باعتبار ان كل واحد
وذلك لما  ةومهم أساسية، كان ذلك ألسباب المقدسة الكوفةو  شرفالنجف اال تيفي اختيار كل من: مدين حيث ان
 كربالء المقدسة او نحو ةائحين يتم من هذه المدن نحو مدينان انطالق الس، و الدينية السياحةفي  أهميةلهما من 
 سامراء المقدسة. ةالكاظمية المقدسة او مدين ةمدين
 الدراسة:  ة: عينثانيا
 العاملين في هذه المواقع في كل من المحافظات اعاله مع التركيز على كل من: ةسياحيحيث تم اختيار مواقع 
 .الزبائن القادمين الى هذه المواقعو 
 :للدراسة والمكانية الزمانية. الحدود 6.1.1
السياسي و التوجه ير يالتغ بدايةوهو  2003تمتد بين عام  الحاليةلدراستنا  الزمانية: ان الحدود  الزمانيةاواًل : الحدود 
 .2017عام  ةلغايوذلك بدون اي قيود او حواجز السياحة الدينية بشكل فاعل نحو 
 اطار النجف االشرف والكوفة المقدسة في تيمدينتتمثل في اختيار  المكانية: ان الحدود المكانيةثانيا: الحدود 
 ،السياحةمكاتب السفر و و ، السياحيةالمطاعم الفنادق و و  ،المقدسةالمراقد و التركيز على :النجف االشرف  ةمحافظ
  .مطار النجف االشرف الدوليو  ،التراثيةو  الفلكلوريةو  التجاريةالمحالت و 
 . صعوبات الدراسة:7.1.1
 :تيةالصعوبات اال الباحثةت هواج 
 الحصول عليها  صعوبةعدم توفر المعلومات او  -
 رب العمل لخوفهم من  بالصراحة اإلجابةتحسس العاملين من  -
تسويق  ةفي عملي أساسيةمن المشاكل باعتبارها تحديات  ةتواجه حزمالسياحة الدينية ان . نموذج الدراسة: 8.1.1
     -مثل:ك لوذالخدمة 
 الجانب األخالقي -        العمالة الوافدة                                        -
 توفر الدعم المالي -                                           واألنثويةرية  الذك -
 اللغة والخبرة في ادارة المواقع السياحية -لغة الجسد                                             إتقان -
 الثقافة السياحية -  نظافة الموقع والعاملين                                   -
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 تأثيرلها   ةأساسيعلى اعتبارها مشاكل السياحة غلب المهتمين بمشاكل وقد تم اختيار ثالث مشاكل اتفق عليها ا 
الخدمة السياحية قطاب او نفور الزبائن من مواقع تسويق و بالتحديد است السياحية مهم و اساسي في تسويق الخدمات 
لفنادق و من اصحاب ا ةعلى اساس استطالع مجموع ؤهي تم بناذ( ال1كما هو واضح من الجدول رقم )الدينية 










 ( نموذج الدراسة1الشكل رقم )










 السياحية الخدمة تسويق
 العمالة الوافدة 
 األنثويةوالذكرية  الجسد إتقان لغة
 
 نفور الزبائن في مواقع السياحة الدينية استقطاب او
مدينة النجف 
 ومدينة الكوفة
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بمثابة التحديات األساسية في عملية تسويق الخدمات  دستطالع ألنواع المشاكل التي تع( ا1الجدول رقم )





    رأي أصحاب            
 العالقة





























نظافة الموقع و 
 العاملين
X  X X     3 
 العمالة
 الوافدة
X X X X   X X 6 
 الذكرية
 و األنثوية
X X X  X X X  6 
 الثقافة
 السياحية
 X X  X X X  5 
 توفر الدعم
 المالي
X  X X X   X 5 
توفير االمان 
 واالستقرار
X X  X    X 4 
ة اللغة و الخبر 
 في ادارة
 المواقع السياحية
X  X X   X  4 
 اتقان لغة
 الجسد
X X X X X X  X 7 
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تحديات  عدها ان االختيار قد تم على اساس هذا الجدول، حيث تم انتخاب ثالث مشكالت اساسية وهي التي تم
  -ي كاالتي:تواجه متخذي القرار في اطار السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص وه أساسية
   (6العمالة الوافدة حازت على الرقم ) -1
 .(7لغة الجسد حازت على الرقم ) إتقان  (6الذكرية  واالنثوية حازت على الرقم ) -2
 
 ةسابقالات دراسال.  9.1.1
 النقل" خدمات على تطبيقية الخدمات دراسة تسويق ، "استراتيجيات2010 ،أحمد على دراسة على، أسامة -اوال :
 قطاع الخدمات في دورها على والتعرف المستخدمة التسويق استراتيجيات تحليل إلى التطبيقية الدراسة هدفت         
 البحث محل الظاهرة لتتبع الحالة دراسة و الوصفي المنهج وقد استخدمت الدراسة  .تطبيقها تواجه التي والصعوبات
 االستبيان استخدام من خالل الفرضيات الختبار تاريخيوال االجتماعي المسحي المنهج إلى باإلضافة وتوصيفها،
 وجود، ابرزها النتائج من إلى عدد وتوصلت الدراسة.البيانات والمعلومات لتجميع مناسبة أداة الشخصية والمقابالت
وخرجت الدراسة بعدد من  الخدمات تسويق على الخدمة تقديم وطريقة والتكميلية الداعمة للخدمات ايجابي اثر
 .الخدمات تسويق مجال في لعاملينا  بالعمالء المباشر غيرو  المباشر االتصال على التأكيد ضرورة أهمها وصياتالت
"العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية واآلثار السلبية  2011 ،دراسة عيبان، إبراهيم عبد الكريم -ثانيا :
 الحد من استقدامها وتالفي آثارها  المترتبة على وجودها وأدوار المؤسسات التربوية في
المملكـة العربيـة السعودية واآلثار السلبية لها في إلى  اقشـة واقـع العمالة الوافـدة هدفت هذه الدراسة إلى من          
في آثارها دام وتالخاألبعـاد االجتماعيــة واالقتصــادية واألمنيــة والسياسية وأدوار المؤسسات التربوية في الحد من است
بإتبـاع منهج التحليل الوصفي وأشارت النتـائج إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكـة العربية السعودية بلـغ 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن من اآلثار السلبية للعمالة الوافدة : الكسل  ،في آخر إحصائية رسـمية) 144236.6)
إو تأثير هـا علـى  ،و البطالة ،و زيادة نسبة التحويالت النقدية للخارج ،سريةوصراع األدوار والعالقات األ ،واالتكالية
عدة ينبغي أن تقوم بهـا األسـرة والمدرسة ووسائل اإلعالم  اً أن هنـاك أدوار كما العالقـات السياسية بين المملكـة ودولهـم 
 .حتـى تقلـل اآلثار السلبية للعمالة الوافدة
 للواقع تحليل :األردن في الوافدة العمالة ،2014غالب،   آالء ،عدنان والبشايرة  أسامة ،الفنديدراسة  -: ثالثا
 اإلحالل وسياسات
 العمالة المحلّية بين والديموغرافية واالجتماعية االقتصادية الخصائص مقارنة الى الدراسة هذه هدفت          
 المكملة العمالة الوافدة بين التمييز في القرار صناع يساعد دةالواف للعمالة تصنيف الى للتوصل وذلك الوافدة، والعمالة
 مهمة اقتصادية أبعاد ذات مشكلة أصبحت والتي البطالة، معدالت لتقليل محاولة في اإلحاللية، الوافدة والعمالة
 تتركز التي االقتصادية والقطاعات المهن حيث من العمالة بين مقارنة الدراسة وقد أجرت .سواء حد على واجتماعية
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 حسب االقتصادية والقطاعات المهن لفرز محاولة في وذلك المحلية، العمالة فيها تتركز التي الوافدة وتلك العمالة فيها
 لفرص واالجتماعية االقتصادية الخصائص تحليل تم كما .عدمه من المحلية العمالة جذب واستقطاب على قدرتها
 من وتزيد المحلي العامل تهم التي واالمتيازات الخصائص تحديد لمحاولة ،المحلية العمالة تقبل عليها التي العمل
 .غيرها دون  األعمال من نوع معين على إقباله
"دور لغة الجسم في تسويق الخدمة   2016 ،كريم حاتم جاسم ،دراسة  الفضل، مؤيد عبد الحسين  وسبتي -:رابعا
 السياحية"
 تسويق في جسم االنسان بها يتمتع التي الشكلية االمكانات تلعبه ان يمكن لذيا الدور بيان الى،هدفت الدراسة        
 مقدم لدى للغة الجسم االمكانات تلك وترسيخ اجزاء الجسم، باقي وحركات الوجه تعابير خالل من السياحية الخدمة
 وما الجسم لغة لشرح لوصفيا واستخدمت الدراسة المنهج  السياحة ادارة لدعم  مهماً عامالً بوصفها ،السياحية الخدمة
 ان يمكن الجسم لغة ان منها االستنتاجات من بمجموعة خرجت الدراسة  و ،البيع رجل لجسم امكانات من بها يتعلق
 :اتجاهين في توظف
 .ايجابي اثر ذات والجسم الوجه حركات كل كانت اذا السائحين استقطاب باتجاه االول
لكافة  وتثقيف تدريب هناك يكون  إن يفترض كذلك ،نفسه الموقع الى الزيارة دةاعا وعدم السائح نفور باتجاه والثاني
في  الجسم لغة بأهمية (الخاص اوالقطاع العام بالقطاع ذلك كان سواء)السياحية المرافق ادارة على القائمين العاملين
 ،السياحية الخدمة تسويق
 التجاري" التفاوض أهداف إنجاز على وأثرها الجسد " لغة ،2015 ،دراسة الصباغ، عقبة -:خامسا  
 التجاري  التفاوض أثناءفي  الخاصة السلع بائعي أهداف إنجاز على الجسد لغة أثر إظهار إلى الدراسة هدفت       
 الذي البصري  جسده، واالتصال ووضعية البائع، ابتسامة أثر معرفة خالل من وذلك .البيع عملية خالل الزبون  مع
 التفاوض أهداف إنجاز على للزبون، المساحة الشخصية أثر معرفة إلى إضافة له، المادي والمظهر الزبون، مع يحققه
 طالب من الخاصة السلع زبائن على ( استبانة330) بتوزيع ةالباحث تقام ذلك، ولتحقيق.بالبائع الخاصة التجاري 
التباين  وتحليل والمتعدد، البسيط اراالنحد باستخدام الفرضيات واختبار البيانات، وتحليل جمع حلب، وتم جامعة
 النتائج، من مجموعة إلى وقد توصلت الدراسة  (PASW Statistics18)برنامج   طريق عن وذلك األحادي،
 البصري  واالتصال المادي، ومظهره جسده، ووضعية البائع، أي،ابتسامة(الجسد لغة عناصر لبعض أثر وجود أهمها،
 التجاري التفاوض عملية خالل تحقيقها، إلى الخاصة السلع بائعي يسعى التي هدافإنجاز األ على)الزبون  وبين بينه
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 للدراسةالفصل الثاني : االطار الفكري 
 الخدمة في تسويق  األساسيةالتحديات  1.2 
 العمالة الوافدة . 1.1.2
   إحدىلعراق بصورة نظامية أي بتأشيرة دخول من الذين دخلوا ا األجانب األفرادتعرف العمالة الوافدة بأنهم         
[ 1] ممثليات العراق في الخارج او بطريقة غير نظامية لغرض العمل وذلك عبر منافذ البلد الجوية والبرية والبحرية
وقد نظم  من خارج البالد القادمةالعاملين ومن االختصاصات و الجنسيات المختلفة  ةكافالعمالة الوافدة يقصد بو 
حيث استند في معظم   التي تتعلق بالوافدين الى العمل داخل العراق الحديثةالمشكالت  2015 ةلسن 37نون رقم قا
 و تتميز .في البيوتالخدمة و السياحية من المواقع  مختلفةبنوده على الخادمات من خارج العراق للعمل في مواقع 
 بما يلي :العمالة الوافدة 
 71من قانون العمل رقم  23وقد تناولت المادة   1987 ةلسن 18التشريع رقم لتوجيهات و ا لإلدارةاوال: االنصياع 
 .وبهدوء ةو تنفيذها بدق ة بسهولموضوع استخدام العاملين  1987 ةسن
 خر أب أوثانيا : تنفيذ التوجيات المطلوبة  بشكل كامل وعدم تضيع وقت العمل بشكل 
 .في العمل إجازات أو ةراح أوقات أولمطالبة بأية امتيازات ثالثا : القبول باألجور المتدنية وعدم ا
 .بأهمية النظافة و دورها في الحياة  العامة اإلدراكرابعا : االلتزام بالنظافة و امتالك مستوى عالي من 
ن اً فافدة العمالة الو بها ورغم هذه المؤشرات التي تتميز بها  سأال ب ةالتعلم لقواعد العمل وامتالك خبر  ةخامسا : سرع
 ديانةو  ةاختالف ثقاف[ 2] :كما يلي  أهمهانذكر العمالة الوافدة واقع الحال كشف عن الكثير من المحددات على 
 .ومنها  مواقع العمل إدارةللقائمين على  اإلشكالياتمن تسبب الكثير العمالة الوافدة 
 و العادات والتقاليد لغة التفاهم بسبب اختالف ال صعوبة -1
 ملين المحلين من وجودهم و يحدث الكثير من التقاطعات بين االثنين تحسس العا -2
البقاء  قاعدةالمهام و يعملون وفق  إلنجازالدافعة المكانية  ال يمتلكون  فإنهم  األمبسبب ارتباطهم بالوطن  -3
 فقط  لألصلح
 : اآلتية في المواقع العمالة الوافدة ويمكن تتبع عمل 
الموالت و المخازن و  الكبيرة المساحةذات  الراقيةالبيوت و  المختلفة البلديةالخدمات  و السياحيةالفنادق المطاعم و 
 . وغير ذلك المتوسطةو  الصغيرةالمصانع و  التجارية
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 األنثوية و الذكرية .2.1.2
على انها اضعف  المرأةو المجتمع العالمي بشكل عام ينظر الى  بشكل خاص ان المجتمع العربي شكل          
يتم  المتطورة العالميةفي المجتمعات اال انه في االداء ربما بسبب وضعها الفسيولوجي  ءهمن الرجل و اقل كفا
لحقوق  الراعيةهناك و القوانين  للمرأةوهي في طريقها الى الزوال بسبب الوضع المتحرر  ةنظر ال مثل هذهالتصدي 
مشاركتها في اتخاذ القرار في جميع المواقع  ما ادى ذلك الى التي تجد طريقها الى الواقع العملي بشكل سريع م المرأة
كن بدرجات ول موجودةالتزال  ان هذه المشكلة العربي  فالمجتمع اما في  . االجتماعيةو  االقتصاديةو  السياسية
و الصومال و  السعوديةفي  في حين ة. ففي لبنان و مصر و المغرب و تونس تكاد تكون غير موجودمتفاوتة
 ةمستبصر  ةه و تلك حيث نجدها في مواقع معينيقع بين هذ فان هذا االمر العراق فيبشكل واضح  ةدان موجودالسو 
 بخصائص تتمتع الذكور من العمالة إن  [4]وذهب   [3] للرجال قد اخذت موقعها بشكل مساوو في مواقع اخرى 
 البدنية المهام من بالعديد للقيام العمالة ذهتؤهل ه الخصائص وهذه من اإلناث العمالة عن تميزها واجتماعية بدنية
وال يفضل الكثير من ارباب العمل و متخذي الناس،  أعين وأمام وربما شعبية عامة مناطق في تمارس قد والتي الشاقة
و اجازات الوضع و غيرها التي تكفل لها الكثير من حاالت  الطفولةو  األمومةفي العمل بسبب قوانين  المرأةالقرار 
فان البعض يفضل الخدمة السياحية . و بقدر تعلق االمر بمواقع الماديةمع كامل الحقوق  باإلجازاتو التمتع  لراحةا
 :اآلتية لألسبابالذكور 
 الشاقةالتحمل في اداء االعمال  -1
 السفر و المبيت خارج موقع العمل ة مكانيا  -2
 افراد المجتمع بدون تحفظ او خوف  ةالتعامل مع كاف -3
 لمبيت في موقع العمل الى اوقات متأخرةالسهر و ا -4
  [2الى تفضيل االناث لألسباب االتية ]في حين يذهب البعض االخر 
 العنصر النسوي يمكن ان يستقطب الزبائن بشكل اسرع من العنصر الذكوري  -1
 دون وجود حواجز  ةمطلق ةع العنصر النسوي من الزبائن بحريالعنصر النسوي يستطيع التفاعل م -2
 الشفافية في العمل هما من صفات العنصر النسوي  الدقة و -3
و تبقى مسألة الموازنة و  ،من الشاعرية و االمان عليه اً وجود العنصر النسوي في مواقع العمل يضفي نوع -4
لكثير من الباحثين و ا شغل المواقع اإلنتاج و الخدمية موضوع نقاش ةو االناث في عملي ربين الذكو ءمةالموا
االسالمي حيث رغم ذلك تبقى المرأة  نصف المجتمع و لم يبخس الدين  ات اإلنتاجية و االداءالمهتمين بمؤشر 
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  الجسدلغة اتقان .3.1.2
ض الى كالم  ويذهب البع بأيدون التفوه  اآلخرين إلى اإلنسانمن جسم  رسالة إيصالالجسد هو لغة يقصد ب      
 The powerفي كتابها الموسوم " [5] وقد قدمت  .ةدون ان يتفوه بكلم  اآلخرين إلىالكالم  بأنهتعريفه باختصار 
of body language" التي وهبها هللا سبحانه و تعالى الى بني  الخاصيةحول دور هذه  المهمةالكثير من الحقائق
و  اإلنسانحيث ركزت على جسم  : األعمال ةفوز في كافال ةيمكن ان توفر فرص الخاصيةالبشر بحيث ان هذه 
 قسمين : إلىقسمته 
% من المعلومات التي يعرضها 70الوجه ان يقدم من المعلومات ما يعادل  باستطاعةحيث  FACEالوجه : اوالً 





من الحاالت كما  تلك مجموعةويمكن ان تمتد بين هذه و  حالة شعورية معينة كل واحد منهم يعبر عنباعتبار ان 




مع مقياس  وث التسويق الى تقريب هذه الوجوهالعلمي وكذلك  ببحبالبحث  حيث ذهب البعض من المهتمين       
  (FACE)تحدث في الوجه  ةمهم انفعاالتز بين يباتجاه التمي [5]  ذهبتحيث  .الخماسي  (LIKART)ليكارت














 ال يتفق تماما     
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لفت نظر متخذ القرار او اي شخص اخر مهتم بعمليه  ألجلكور هو ذيز الميمن التم قصدهذه االنفعاالت و ال
 :نوعين وهذه االنفعاالت هي على .الخدماتتسويق 
او الحركات لرجل البيع او المدير في  االنفعاالت: وهي تلك  Five basics mistakeالخمسة األساسيةاالخطاء 
 موقع العمل وهي كما يلي:
 pokingباألنفاللعب ،sad faceالوجه العبوس ، Absent mindedالشرود الذهني ، yawningالتثاؤب  
nose ، غمزه العينwink،مة  السبع للوجه االنفعاالت العاseven universal emotions وهي االنفعاالت التي
 البيئةتصدر عن رجل البيع او المدير في موقع العمل او في اي مكان اخر بسبب نوع معين من المؤثرات في 
 الخارجية و هذه االنفعاالت هي:
، Disgustاالشمئزاز،Anger الغضب،Fearالخوف ، Surpriseالتعجب  ،Sadnessالحزن 
 .Contemptاالحتقار  ، Happinessالسعادة
 قناة بمجموعها تشكل من العناصر، من مجموعة اً مكون لألشخاص، اً داللي تشكيالً  الجسد لغة تعد كما          
 عن صادرة الرسائل هذه تكون  وقد األشخاص، بين واالشارات الرسائل انتقال من خاللها يتم الناس، جميع مع اتصالية
لغة الوجه سواء الجسد و بالذات لغة   دوتع[ 6]المستقبل  بون وعي أو وعي إلى المرسل، وموجهة ن وعيبدو  أو وعي
محط اهتمام المهتمين بعمليه تسويق الخدمات وغيرها  اعاله السبعةاو االنفعاالت  الخمسة تتعلق باألخطاء كانت
ين بعلم االجتماع الى يوكذلك المختص سيةالنفو  االجتماعية ن و الشؤ البعض من الباحثين في  السياحية و يذهب
 “في كتابه الموسوم  Richard t. Schaferالمجتمع حيث ذهب الباحث ةر الى هكذا مشكالت من منطلق ثقافالنظ
sociology – barite introduction “  المجتمع في االهتمام بالحركات التي يجب  ثقافة ةأهميعلى  التأكيدالى
 informal and formal social) للمجتمع الرسميةاو غير  لرسميةاللقاءات اعليها في  ةالسيطر االلتزام بها و 
control)   [7] فرد الذي يتأثر و يؤثر في  أليهذه االمور تعود ايضا الى الجانب النفسي  ةحيث ان مرجعي
 ن مواقع العمل.م مختلفةوفي مواقع  مختلفة افعال المجتمع من خالل التعامالت وما يرتبط بذلك من ردود
التي يتم التاكيد عليها في  االجتماعيةرة الضوابط و القيم ظذلك في الواقع العملي من خالل ن تأكيدوجاء           
وبقدر تعلق االمر  [7]ورد من  خالل الكتاب الموسوم " مبادئ علم االجتماع الحديث " ومنها ما  مختلفةمواضع 
الموارد  إدارةال و بالذات في مج إدارة األعمالن في يالمتخصصان الكثير من ف ،و غيرها السياحية بمواقع العمل
ظيف الوجه تو   أهميةعلى ن و هؤالء المختصيؤكد  اإلنتاجيةو  الخدميةالمهام في المواقع  جاز ان ةالبشرية و عملي
  إلى باإلضافة .ضلأفبشكل  إليهماستقطاب الزبائن بما يدعم عملية تسويق الخدمات  ةبالشكل الذي يؤمن عملي
 [7]حيث ذهبت  جه وذلك مثل اليدين والرجلين،اجزاء الجسم عدا الو  ةكاف ةحركويقصد بذلك  ،الجسم أجزاءباقي 
 تعطي تفسيرًا مغايرًا وذلك مثل: الحاالت التي الكثير من إلى
 :إناليدين, حيث  ةحرك - 1
 لإلشارة األصابعتوظيف  ةكيفي .ب                            المصافحةاستعمال اليدين في  ةكيفي .أ
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توظيف اليدين عند تقديم او  ةكيفي .ث                            اين يتم وضع اليدين عند الكالم   .ت
  األشياءاخذ 
 :  إن,حيث  األرجلحركه  -2
 عند الوقوف األرجلكيف توظيف  .ب         عند الجلوس  األرجلكيف ترتب أ. 
الجسد لكل من الوجه لغة  أهميةمما تقدم يتضح مدى . في المشي مع المسؤول رجلاألكيف تستخدم  .ج
 وبالذات عند  تسويق الخدمات اآلخرينالتعامل مع  ةالجسم في عملي أجزاءو باقي 
 تسويق الخدمات  2.2
يتسم بكونه  وهو ،ةيخدم او إنتاجيةسواء كانت  األعمال ةلمنظم األساسيةان التسويق و احد الوظائف              
حاجة  إلشباعمختلفة  دماتـو تقديم سلع و خـلهذا النشاط ه النهائية ةـالمحصلطابع اقتصادي  واجتماعي، وان   ذا
 إلىات و رغبات الزبائن و تحويلها ـاكتشاف حاج ةعملي بأنهلى تعريفه ا   Harry Hasen المستهلك. وقد ذهب 
لديه من  القناعةللمستهلك وبما يحقق الرضا و  إشباعهاا بدقه من اجل ـاتهـفـــحديد مواصـسلع و خدمات بعد ان يتم ت
بعيدًا في التصدي لمفهوم التسويق  [8] وقد ذهب  .العليا اإلدارةمسبقًا من قبل  المحددةالمنظمة  أهدافجه ويحقق و 
يه يتم استطالع رأي ايث في البدح ،ينتهي بالمستهلك مرورًا بالمنتجيبدأ من المستهلك و  نشاطا  اعتبارهعندما قدمه ب
تطور الفكر  المطلوبة. وقد النوعيةو  بالكميةحاجاته  إلشباعوبعدها يتم ايصال السلع و الخدمات اليه  ،المستهلك
 التسويقي 
نه إتقديم لمفهوم التسويق فومهما كان ال .المشتري سوق  ةفلسف البائع الىسوق  ةلسفبحيث انتقل مفهوم التسويق من ف
 باتجاهين اساسين وهما:  ينحصر
 Tangible الملموسة الماديةتسويق السلع 
 Intangible( الملموسةغير ( السلع تسويق الخدمات
الى تقسيمات  ايضاً يتم تقسيمهذا هك اً موضوعفان  (ملموسة رغي اً باعتبارها سلع)بتسويق الخدمات  األمروبقدر تعلق 
من اآلتية االنواع  اإلشكاليةحيث يتصدر هذه  .ي يتم تسويقهاالخدمات الت طبيعة, وذلك حسب نوع و  مختلفة
 التسويق:
 الصحيةتسويق الخدمات . 2               السياحية الخدمات  تسوق  .1
 العلمية تسويق الخدمات  .4              المصرفيةتسويق الخدمات . 3
 .أدناه فيهنا بالتفصيل كما  وف نتناولهان اهتمامنا سوف ينصب على النوع االول من الخدمات لذلك س
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 السياحية . تسويق الخدمات 1.2.2
. حيث السياحيةتستند الى ما يعرف بالمزيج التسويقي للخدمات   ،ةا سلعوصفهبالسياحية ان الخدمات           
المزيج  في حين ان .الترويجو المكان، و السعر، و  ،وهي المنتج (4Ps)من المعلوم ان المزيج التسويقي يعرف بانه 
الدليل  و ، peopleاالفراد -وهي:السلعي  الترويجيثالثة عناصر للمزيج ة حيث تم اضاف (7Ps)التسويقي الخدمي 
 processالخدمة تقديم  ةعمليو ، physical evidenceالمادي 
 أعاله هاأليالمشار  األخرى تسويق الخدمات  ةتختلف عن عملي ةبصفات معينالسياحية تسويق الخدمات  ةقسم عملينت
 :األتيمن 
خلفها ..... في تكوينها و .ةإبداعياو  ةمنتجات ابتكاري دتع ،الخدمةموضوع تسويق السياحية المنتجات  إن: أوال
 [ 9]  سوف تفشل حتماً الخدمة السياحية ن عمليات تسويق إف االعتماديةوبدون هذه  عالية اعتماديةمنظمات ذات 
ن الزبون هو الذي إالزبون ف إلى الساندة من ان تنقل المنتج السياحي و الخدمات بدالً السياحية المنظمات  إنثانيا: 
 .الخدمة السياحية إنتاجو الخدمة تقديم  أماكنو السياحة  أسواقالى  (ينتقل )يسافر
 .مةالخدعن تسويق  ولسؤ الممن قبل رجل البيع نفسها  اللحظة السياحي بكونه ينتج و يسوق في ثالثا: يتميز المنتج 
 إنفاقوهو العامل الحاسم في تدفق العوائد و السياحية رابعا : ان السعر هو المكون االهم في تسويق الخدمات 
 .السياحية المنظماتمع  اإلبداعيةالزبون المتزامنين مع تجارب الزبون 
ة مر السياحية منظمة ال لزيارةالمنتج السياحي هو العامل االهم في والء ورضا الزبون و معاودته  ةخامسا: ان جود
 اخرى.
 :للمنتج السياحي وذلك كما يلي األساسيةالمواصفات حدد فيه  الى رأي[ 10] فقد ذهب  ،الى ما تقدم وباإلضافة
 perish ability  (دةللخزن )ناف ةغير قابل .intangibility       2( ة)غير ملموس ةالملموسيلا .1
 simultaneous production and consumption االستهالكتزامن االنتاج و . 3
  heterogeneity (الالتجانسالتغاير ). ease of duplication   5 (التقليد)او االستنساخ ةسهول. 4
 difficulty of comparison المقارنة صعوبة. variability of out put          7 تباين المخرجات. 6
 
 :السياحة الدينيةمفهوم  2.2.2
 اً خدمي اً او منتج ةا خدمعدهويتم تسويقها بالسياحة الدينية هي  ،في الوقت الحاضر السياحات من اهم          
ها اتساعا حيث كان الكثير من ر و كذلك أكث أهمهاومن  السياحة أنواع أقدممن السياحة الدينية  عدملموس و ت رغي
لنذور ااو ايفاء الدينية بعض الطقوس  ةلغرض ممارس ةعون باتجاه المعابد او اماكن خاصنذ القدم يندفمالسائحين 
في اوقات  محددة وفق تعاليم  منتظمةالى زيارات  تاو لشفاء مرضى على اختالف المعتقدات و الديانات ثم  تطور 
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 ةباستمراره على مدار السنالسياحة , ويتميز هذا النوع من  المقدسةالمراقد  ةو زيار  العمرةو مناسك معينة كالحج و 
حيث انه بالرغم من ضعف  المادية بالحالةتأثره  ةكما ان السائح الديني يتميز بقل ةو لمده قصير  ةغفير  ادبأعدويكون 
اداء الحج  ةلغرض تامين مبلغ كلف أكثراو ة على طول السن رفي بعض االحيان اال انه يقوم بالتوفي الماديةالحالة 
و تعريفها من قبل العديد من الباحثين  فقد تمحة الدينية السيالتعريف  بالنسبةو الزيارات االخرى , اما  العمرةو 
 :ا منه اً بعضالكتاب في هذا المجال و نورد 
 وايواء وضيافة سفر من السياحية الخدمات التي تقدم األعمال منظمات جميع بأنها  السياحة[ 11]  عرفتو      
 عرففقد [ 12] اما ،مسكناه أماكن عن االسائحين بعيد الزبائن حاجات بهدف تلبية  ومعلمومات وطعام وشراب
الدينية  األماكن معرفةدف الداخل بهالخارج او   ها :ذلك التدفق المنتظم من السياح القادمين منأنبالسياحة الدينية 
ظر ن ةتعكس من وجهالسياحة الدينية ان كما  .هذا الدين او ذلك المعتقدل ةتاريخها وبما تمثله من قيم روحي و
في حين يضيف بعض الباحثين الى  ،[13] من احترامهم لمعتقداتهم كالحج ولو لمرة واحدة  ءا مهماجز  أصحابها
:هي االنتقال السياحة الدينية فيعرف [ 14] لنفس البشرية حيث نجد ذلك لدى لعنصر راحة  أنها السياحة الدينية 
 إن آخرون بينما يرى  .حانية تريح النفس البشريةبمشاعر رو   األفراد, التي يتفاعل معها  القديمةالدينية  األماكن إلى
 [15]حيث يورد  .غيرهاو  ةصحية وامنيو  ةيميتنظ إجراءاتتتطلب  فأنهاسياحها  إعداد بكثرةالسياحة الدينية  طبيعة
لحج هو السفر بقصد افيها واهم دافع الدينية  التاريخيةو  المقدسةاالماكن  ةوهي التوجه لزيار  الدينية للسياحةتعريفا 
وتحتاج  ةها في السنمدتن محدودة لقصر يفوائد تلك السياحة للسكان المحلياالحيان, و  بعضمحددة في ة لمواقع ديني
من السلطات خالل  األمنيةو  التموينيةو  الصحيةاالجراءات  أمينمستلزماتها و ت وتهيئةجهود كبيره لتنظيمها  إلى
 أوللتبرك و للحج  المقدسة الدينيةاالماكن  ةزيار :  بانهاالدينية  السياحة[ 16]و يعرف لنا  ةمبسط ةوبصور  .ةمدال
 العمرةللحج و  المنورة المدينةو  المكرمةمكة  ةمثل زيار  ،ما ةو للتعرف على التراث الديني لدولواجب ديني ا ألداء
  ... و القدس للمسيحين و اليهود و المسلمين وكذلك الفاتيكان للمسيحين.للمسلمين
نها : ذلك التدفق أبالدينية الديني فيعرف السياحة  دافعال إشباعالسائح الديني في  ةالى رغب[ 17]ما يذهب بين     
واجب  ألداءللتبرك او   المقدسةالدينية االماكن ة زيار  من السياح القادمين من الداخل او الخارج  بهدف  المنتظم
ع الواعز الديني للسائح بما يمثله من قيم روحية لهذا الدين وكذلك اشبا للدولةلتعرف على التراث الديني اديني او 
 .او المعتقد
, فنجد الخير عمالألاو الدينية دوافع اخرى وهي دوافع للدعوة الدينية ومنهم من يضيف الى تعريف السياحة        
بعينها لزيارة االماكن  : السفر من دولة الخرى او االنتقال داخل حدود دولةنهاأبالدينية يعرف السياحة [ 18]ان 
فهي مزيج من التأمل الديني و الثقافي , او السفر من اجل  لإلنسانتهتم بالجانب الروحي  ةسياح ألنها المقدسة
في حين يذهب  ()زيارة المساجد , االضرحة , الكنائسالدينية مثال السياحة  .الدعوة او من اجل القيام بعمل خيري 
و المخلوق وقد تكون التوجهات (عز وجل)ها حلقة الوصل بين الخالقعدو دينية ال للسياحةاخرون في تعريفهم 
بانها : سفر االشخاص الدينية فيعرف السياحة [ 19] :لك السفر ومن بين هؤالء الباحثينللسائح واجبة او مستحبة لذ
االماكن حيث تعد  و مشاركتهم في المناسبات الخاصة لهذه ةم الى مناطق اخرى ذات قدسية دينيمن مناطق سكنه
مهمة جدا اذ يقصدها الزوار من اجل التبرك  ةألنها مناطق جذب سياحي اً و فريد اً متميز   اً خاص اً هذه السياحة نوع
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 باالستطاعةوتعد هذه االماكن حلقة وصل بين االنسان وخالقه , وان بعض هذه الزيارات تكون واجبة و الدعاء , 
السياحة [ 20] ويعرف لنا  .(عليهم السالم) ةة كزيارة مراقد األنبياء و االئممستحب زيارة بيت هللا الحرام او تكون  لمث
احد االنواع االقدم و االبرز للسياحة , وان الشكل المعروف  دلتي تكون دوافعها ايمانية و تعهي تلك السياحة االدينية 
 ة وتكون خارجية الى مكان مقدس و داخلية الديني لألسبابهو الحج و الذي يعرف بأنه رحلة نتيجة الدينية للسياحة 
أيضا المؤتمرات و االحتفاالت ة تشمل حضور مراسيم دينيالدينية وان السياحة  .و الفهم الداخلي الروحانية لألغراض
ن السائح العادي حيث مميز  بين السائح الديني تينفسه الوقت  وفي  .في البيت ال تحدثو اجتماعات كنيسة التي 
وقد يشترك في أداء  ،, فالحج للعبادة و السائح للمالحظة مختلفةون كولكن االسباب ت هنفس الموقع كالهما يزور 
ياح ليس او لغرض االستكشاف عموما وان هذه المواقع تجذب الس ةبعض المناسك لكنها تكون بدون روح ايماني
 .سياحية ثقافية هامةة تحتوي على جاذبيمقدسة لكنها  ةالنهم يريدون مواقع ديني
احد اكثر أنواع السياحة رقيا و ديمومة و كثافة  باعتبارها :الدينية  سياحةليمكن تعريف ا ما تقدمعلى  تأسيسا      
 ةاو ممارس عقائديةلغرض اشباع حاجات روحانية او تأدية واجبات الدينية حيث يندفع السائح الديني باتجاه المواقع 
مع قلة االهتمام لكلفة هذا التوجه فيحصل السائح من خاللها على حالة  يمانباإل مفعمةمقدسة في اجواء  طقوس
 و األولياء الصالحين )ع(. األئمةنبياء و االمن االستقرار النفسي و االطمئنان , كالحج و العمرة وزيارة مراقد 
 للدراسةالفصل الثالث: الجانب التطبيقي 
 ينة الدراسة ععن مجتمع و  ةنبذ  .1.3
وذلك  الكوفةوهي مدينة النجف االشرف و مدينة الدينية ين من المدن تان مجتمع الدراسة يتمثل في اثن           
لى التي يرتادها الزبائن ان مدينة النجف االشرف تعد القاعدة االو .ضمن حدود محافظة النجف االشرف اإلدارية
في العراق الدينية و غير السياحية الدينية يتجهون الى بقية المواقع  ومنها ،العالم انحاحن( من مختلف و )السائح
الدينية للعرض السياحي بشكل عام و السياحة  اً ها مصدر وصفالنجف ب ةمحافظة كربالء المقدسة ان محافظومنها 
 .النجف و الكوفةة مدينبشكل خاص تتكون من 
 [25] النجف ةفي مدينالسياحية الدينية المواقع  حزمة : اوال
مرقد الصحابي الجليل  .ت    ن هود وصالح )ع(يمرقد النبي .ب               جامع و مرقد االمام علي )ع( -أ
   مسجد الحنانة .ح  مقام االمام زين العابدين )ع( .ج             مقام االمام المهدي )ع( .ث       كميل بن زياد 
و الذي يتواجد  فيه الرئيسي ضها البعض بمثابة العرض السياحي بعتشكل مع السياحية من المواقع  الحزمةان هذه 
 .الدينية السياحيةعلى ادارة هذه المواقع  القائمةالسياحية الكوادر 
 الكوفة:ة مواقع السياحية الدينية في مدينثانيا حزمة ال
   مر )ع(مرقد السيد ابراهيم الغ .ت     )ع( ةمرقد السيدة خديج .ب  مرقد مسلم بن عقيل )ع( .أ
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   مرقد المختار الثقفي .ح       مرقد ميثم التمار          .ج        مرقد هاني بن عروة .ث
 مقام النبي يونس )ع( .ذ            المعظم السهلةمسجد  .د    دار االمام علي )ع(      .خ
لزائرين( حيث في استقطاب السائحين )االجزء المكمل للجزء المشار اليه اعاله هي من المواقع الدينية  الحزمةان هذه 
  .ذلك ممن لهم تماس مباشر مع الزبون او غير مباشرمن العاملين و  ةتدار من قبل مجموع
للزبائن من مختلف البلدان،  استقطابالعرض من المواقع السياحية الدينية تشكل عنصر جذب و  ان  يتبين ما تقدمم
 ةاساسي أنواع ةالكوفة يمكن تصنيفهم الى ثالث ةالنجف االشرف و مدينة ن الى مدينعلما بان السائحين الذين يصلو 
 وهي:
 ثالثا : سائح اجنبي                  ثانيًا : سائح عربي                سائح ايراني  اواًل:
سة من الكوفة المقدة النجف االشرف و مدين ةزبائن( القادمين الى كل من مدين( اعداد السائحين)ال1جدول رقم )
2003- 2016          
 المجموع سائح اجنبي سائح عربي سائح ايراني السنه
2003 170222 1223 489 188734 
2004 2207270 1460 317 221947 
2005 250311 2502 215 253028 
2006 346615 3422 0 350037 
2007 519431 94 3158 522683 
2008 628625 159 3579 632363 
2009 2052639 34688 32108 1119435 
2010 1066767 121 2749 106967 
2011 1061075 85 525 1061685 
2012 1973527 423 7320 1981270 
2013 2213011 521 8835 2222367 
2014 2513586 887 9850 2524323 
2015 2796625 911 9892 2807428 
2016 3105211 976 10220 3116407 
 2017النجف االشرف لعام  ةالسياحة في مجلس محافظ ةنالمصدر : سجالت لج
االخرين في % من عدد السائحين 99تشكل حوالي  اإليرانيينالسائحين  ة( اعاله نستنتج بان نسب1رقم ) لمن الجدو 
وهي ان مدينة النجف تشكل مصدر استقطاب على المستوى  مهمة حقيقة، و يمكن ان نستنتج ايضا 2016 ةسن
 بالنسبة ةتنافسي ة اتهم. وتتمتع هذه المدينة بميز لي وذلك لمختلف شرائح السائحين وعلى اختالف جنسيالمحلي و الدو 
 المساحةمن  نلبقية المدن السياحية الدينية من البلدان المجاورة حيث ان الواقع الجغرافي يشير الى ان هناك اربع مد
مدينة مشهد  ،المدينة المنورة، مدينة مكة المكرمة زبائن وهي:للدول  المجاورة  منافسه الستقطاب ال القريبة الجغرافية
  .زينب الكبرى  السيدةمدينة دمشق المقدسة / لزيارة مرقد ، االمام علي بن موسى الرضا )ع( لزيارةالمقدسة/ 
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  استمارة االستبيان  صميم.ت2.3
  العاملين في المواقع السياحية ن   كل م اراء  ان استمارة االستبيان تم تصميمها باعتبارها استمارة استطالع
 العرب  ،ن و اإليراني الزبائن الوافدين الى المواقع السياحية و هم:و 
, حيث خص الجزء االول المعلومات التعريفة المتعلقة بالفنادق أساسينوقد تم تقسيم استمارة االستبيان الى جزئين 
ي اما الجزء الثان.ا الموقع المحوري الذي يتواجد فيها الزبائنو باعتباره أعمالالسياحية و المطاعم باعتبارها منظمات 
    األساسية وهي: ثالثةفقد خصص لمحاور األسئلة ال
 باستقطاب او نفور الزبائن  ةمحور العمالة الوافدة و عالقت -
 باستقطاب او نفور الزبائن  ةمحور الذكرية و االنثوية وعالقت -
 باستقطاب او نفور الزبائن  ةو عالقت  body languageمحور اتقان لغة الجسد  -
,  2016% من المجموع الكلي لعدد السائحين حسب إحصائية عام 99نسبة السائحين اإليرانيين هي  تولما كان
حيث تم تقسيم عدد السائحين الفارسية. ةغللالستمارة الحالية ولكن بال ةتم تصميم استمارة استبيان مناظر  لذلك فقد





 حيث تم تقسيم االستبانة الى ثالثة اجزاء وهي:
    الجزء المتعلق بالمحتويات بشكل عام   -       الجزء المتعلق بالتقديم لمخاطبه الزائر  -
 الجزء المتعلق باألسئلة -
 .لكل محور ة( اسئل8عدل )( سؤال لكافة محاور المشكلة كما هو حاصل في االستبانة العربية بم24حيث تم تقديم )
على طرفي المعادلة السياحية و جمعها و تحليل البيانات  االستبياناتتم توزيع هذه و  ( استبانة48وقد تم اعداد )




عدد السائحين االيرانين =
𝟑𝟏𝟎𝟓𝟐𝟏𝟏
𝟑𝟏𝟏𝟔𝟒𝟎𝟕
= 𝟎. 𝟗𝟗𝟔𝟒𝟎 ≅ 𝟗𝟗% 
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 الساسية في تسويق الخدمةنتائج التحليل االحصائي الوصفي للتحديات ا( 2جدول رقم )
العمالة الوافدة و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخدمة السياحية و  ت










 3 91.7 0.647 4.583 بسبب العمالة الوافدة فان خدمات السياحة الدينية توازي و تناظر المعاير األجنبية 1
 5 93.8 0.536 4.604   اً سائحبوصفي بسبب العمالة الوافدة فان خدمات السياحة الدينية تلبي حاجاتي   2
 4 89.6 0.681 4.438 ود العمالة الوافدةو موثوقية خدمات السياحة الدينية بسبب وج ةاثق بمستوى خدم 3
و متكاملة من الخدمات  فظة متنوعةبسبب تواجد العمالة الوافدة احصل على مح 4
 السياحية.
4.338 0.741 90.4 2 
بسبب وجود  خدمات السياحة الدينية مصممة  وفق تصاميم مرنة و محدثة و شاملة ان 5
 العمالة الوافدة
4.352 0.788 91.3 4 
ن خدمات السياحة الدينية تحقق لي المنفعة و المتعة و القيمة الروحية دي قناعة بأل 6
 العالية بفضل العمالة الوافدة
4.351 0.649 89.4 3 
خدمات السياحة الدينية في المحافظة لها عالمات تنافسيه متميزة مقارنه بالخدمات  7
 االخرى بفضل العمالة الوافدة
4.511 0.811 90.1 3 
تنجز عبر توظيف تقنيات  أتلقى خدمات سياحية دينيةني بب وجود العمالة الوافدة فإبس 8
 متقدمة
4.371 0.631 90.2 2 
 (3) 91.2 0.721 4.352 معدل الوسط الحسابي و االنحراف المعياري مع الوزن المئوي 
سياحية و المقصود الذكرية و األنثوية ,  و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخدمة ال









 في وجود العناصر األنثوية في مواقع الخدمة السياحية ال يعاني الزبائن من االنتظار 9 
 طلب الخدمة أثناء
4.512 0.425 90.5 3 
ومن السهل الوصول الى مواقع تقديم الخدمة بسبب  الخدمات السياحية المختلفة ميسرة 10
 تسنم العنصر النسائي المسؤولية
4.621 0.540 100 4 
المنظمات السياحية تسعى الى  ن جميعبسبب فاعلية العنصر النسوي في العمل فإ 11
 االستجابة لطلباتنا سرعة
30 14 95.4 3 
 2 94.3 0.733 4.563 نه يمكن وصف الخدمات السياحية بأنها سريعةية العنصر النسوي فإبسبب فاعل 12
 ًا لمساعدةواضح اً بسبب وجود العنصر النسوي في مواقع العمل فان هناك استعداد 13
 السائحين و الزائرين
4.583 0.680 92.2 3 
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الدينية لديهم القدرة ن في المنظمات السياحة بسبب وجود العنصر النسوي فإن العاملي 14
 على سرعه االستجابة لطلبات الزائرين
4.631 0.801 93.5 2 
 3 92.7 0.742 4.841 الخدمات السياحية ةوجود العنصر النسوي يدفع باتجاه الثقة العالية بمصداقي 15
النسوي في مواقع العمل السياحي فإن الجميع يشعر بسالمة بسبب وجود العنصر  16
 ياحيةالمعامالت الس
4.722 0.800 96.5 2 
 (3) 94.6 0.799 4.601 معدل الوسط الحسابي و االنحراف المعياري مع الوزن المئوي 
لغة الجسد  و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخدمة السياحية و المقصود  إتقان









 2 93.5 0.662 4.705 لدى العاملين القدرة على التفاعل مع الزبائن بسبب اتقان لغة الجسد 17
ن في مواقع السياحة الدينية على التفاعل مع السائحين بسبب اتقان لغة يحرص العاملو  18
 الجسد
4.851 0.733 92.6 3 
 ان اتقان لغـة الجـسـد يعني ان المنظـمات السـياحية تـفـهــم  19
 الزبائن  ةو تقدر حاج
4.677 0.752 91.5 2 
 استخدام المعدات  ةان اتقان لغة الجسد ينبغي ان يساند عملي 20
 و التجهيزات االخرى 
4.662 0.733 92.5 3 
لى مستلزمات اداء العملية التسويقية للخدمة ان لغة الجسد تتكامل مع عملية الحفاظ ع 21
 السياحية 
4.650 0.800 93.11 2 
 3 95.12 0.739 4.751 ان اتقان لغة الجسد ال يمنع من ان يقابل السائح اي مسؤول اخر اذا حصلت معوقات  22
تسويق  المهارات الخرى لدعم عمليةان اتقان لغة الجسد يجب ان يقترن بالمعرفة و  23
 ة السياحيةالخدم
4.777 0.635 94.11 3 
 انين و التنظيمات التي تؤمن حمايةان إتقان لغة الجسد يجب ان يتم بالتوافق مع القو  24
 الزائرين
4.622 0.655 93.12 2 
 (3) 93.21 0.642 4.701 معدل الوسط الحسابي و االنحراف المعياري مع الوزن المئوي 
 (3) 93.4 0.795 4.454 متوسط االنحرافاتمتوسط المتوسطات الثالثة اعاله مع 
 spssالمصدر: نتائج الحاسبة االلكترونية باستخدام برنامج 
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 النهائية .تحليل النتائج 3.3
 ةالتحليالت اإلحصائية لإلجابات المستلمة ألسئلة المحاور الثالث ة( الذي يتضمن كاف2ن الجدول رقم )م         
(  لإليرانيين باعتبارهم الغالبية 22و التي توزعت بين الزبائن اإليرانيين و العرب بعدد)( 48التي يبلغ حجمها ) ةللعين
وقد تم حساب الوسط .( استمارة للعاملين و بالذات ما يعرف برجال البيع24( للعرب وكذلك توزيع )2العظمى و )
ية وذلك وفقا للمحاور األساسية الحسابي و االنحراف المعياري لإلجابات و كذلك الوزن المئوي و األهمية النسب
 في اطار تسويق الخدمات السياحية وهي:  ةالثالث
 باستقطاب او نفور الزبائن   ةمحور العمالة الوافدة و عالقت
 باستقطاب او نفور الزبائن  ةوعالقت األنثويةمحور الذكرية و 
 ائن باستقطاب او نفور الزب ةو عالقت  body languageمحور اتقان لغة الجسد 
كذلك تم حساب اجمالي او متوسط المتوسطات لالتجاهات الثالثة اعاله و يتضح من الجدول المذكور و         
شبه مطلق بخصوص الدور الذي يمكن ان  اً عام اً بالذات من المحور االول المتعلق بالعمالة الوافدة ان هناك اتفاق
ن نفور او استقطاب الزبائن يتوقف على مدى إف من ثمدينية و خدمات السياحية التلعبه العمالة الوافدة و تسويق ال
اتفق  فقرةفاعليه هذه الخطوات في زج هذه العمالة في كافه األنشطة المتعلقة بتسويق الخدمة السياحية حيث كانت 
ئوي وكان الوزن الم 0.721و انحراف معياري مقداره  اً عام معدالً  4.3520الكبر بوسط حسابي مقداره هي ا ةبشد
 .91.2المتوسط لهذه الفقرة هو 
ن الحال كذلك يكون متجهًا نحو االتفاق بشده و االتفاق إالمتعلق بالذكرية و األنثوية , فبالنسبة للمحور الثاني      
بشكل  اً و دور هذا العامل في تسويق الخدمات السياحية الدينية , باعتبار ان ذلك تحديًا اساسيًا مؤثر ة ميهحول ا 
و االنحراف  4.601استقطاب او نفور الزبائن من المواقع السياحية و كان المتوسط العام لالتفاق هو  واضح في
 94.6و الوزن المئوي هو  0.799المعياري هو 
الطرفين في  حيث ايضًا اتضح  من االجابات لكالبخصوص الفقرة الثالثة و المتعلقة بإتقان لغة الجسد ,       
تسويق  ةة ان اتقان لغة الجسد  بالنسبة لرجل البيع و العاملين في االمور المهمة في عمليالخدمة السياحي ةمعادل
و انحراف  4.454استقطاب او نفور الزبائن , حيث حازت الفقرة عل متوسط عام مقداره  من ثمالخدمة السياحية و 
 93.4ووزن مئوي مقداره  0.795معياري مقداره 
تسويق الخدمة و بالذات باستقطاب او نفور الزبائن تجاه  ةمالة الوافدة ترتبط بعمليان الع ( يتضح3من الجدول رقم )
وهو يعني بالقياسات اإلحصائية جيد , وكان بالنسبة  0.679المواقع السياحية حيث كان مستوى االرتباط هو بحدود 
وكان اجمالي  0.720هو بحدود  وكان بالنسبة لعامل اتقان  لغة الجسد 0.536لعامل الذكرية و األنثوية هو بحدود 
( Tويظهر الجدول ايضا ) 0.660السياحة الدينية هو  ةتسويق خدم ةلتحديات الثالث و ارتباطها بعمليتأثير ا
 المحسوبة و الجدولية بالنسبة لكل واحد من العوامل الثالثة السابقة 
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من المواقع  باستقطاب او نفور الزبائن (.A. , B. , C)االرتباط بين التحديات االساسية  ة( عالق3جدول رقم )
 السياحية
 المؤثر
 عوامل التحديات األساسية
 الداللة P الجدولية T المحسوبة R T ةقيم
A. العمالة الوافدة و عالقتها باستقطاب او نفور
 الزبائن







 داله معنوياً  0.000
B.قتها باستقطاب او الذكرية و األنثوية و عال
 نفور الزبائن
 داله معنوياً  0.000 4.687 0.536
C. اتقان لغة الجسد و عالقتها باستقطاب او
 نفور الزبائن
 داله معنوياً  0.151 4.351 0.720
 داله معنوياً  0.000 4.821 0.660 ةاجمالي تأثير التحديات األساسية الثالث
 
 SPSSباستخدام برنامج المصدر: نتائج الحاسبة اإللكترونية 
الجدولية و معامل التحديد  Fالمحسوبة و   Fوباإلضافة الى ما تقدم , فقد تم حساب اختبار االنحدار الخطي و 
𝑅2 و في نهاية  هذا الجدول تم 4, كما هو واضح من الجدول رقم ) ةوذلك بالنسبة لكل واحد من العوامل الثالث )
في عمليه استقطاب او نفور الزبائن من مواقع  (.A. , B. , C)حديات األساسية حساب تأثير المجموع العام للت
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في  (.A. , B. , C) ةتأثير التحديات األساسية الثالث ةالخطي لعالق( نتائج اختبار االنحدار 4جدول رقم )













A العمالة الوافدة و عالقتها .








إحصائية بمستوى  ةدال 0.495 0.279 0.000
P≤0.01 
B الذكرية و االنثوية و عالقتها.
 او نفور الزبائن باستقطاب
داله إحصائية بمستوى  0.571 0.597 0.000 22.011
P≤0.01 
Cاتقان لغة الجسد و عالقته.  
 باستقطاب او نفور الزبائن
داله إحصائية بمستوى  0.390 0.336 0.161 17.821
P≤0.01 
تأثير المجموع العام للتحديات األساسية 
(A. , B. , C.) 
داله إحصائية بمستوى  0.573 0.588 0.000 23.531
P≤0.01 




السياحة الدينية , حيث اتفق مع هذا ة تسويق خدم ةعملي فيدة و بشكل عام لها تأثير واضح اواًل: ان العمالة الواف
الكوفة  ةمدين فيبائن و العاملين في المواقع السياحية في كل من مدينه النجف االشرف و الرأي كل من الز 
وذلك على اعتبار ان العمالة الوافدة تملك االندفاع  0.679حيث كان معامل االرتباط في هذه الفقرة هو  .المقدسة
 .اعلى من العامل العراقي ةالعامل و ثقاف إنتاجيةنحو العمل و مستوى 
الكوفة  ةالنجف االشرف و مدين ةلنجف االشرف بشكل عام و  في مدينا ة: ان واقع السياحة الدينية في محافظ ثانياً 
سياحة المقدسة بشكل خاص , يعاني من عدم حسم الجدل في الجانب الشرعي لمسألة عمل النساء في مواقع ال
, و بشكل عام  ةجدلي ةمشكل أيضاي التزال الرجل الت إنتاجيةالمرأة و إنتاجية  مسألةالدينية , هذا ناهيك عن 
 ذا فعالية عالية: ديعاآلتية فان عمل المرأة في المواقع 
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 واإلرشاد، تنظيف المواقع السياحية )الغرف و الصاالت و الحمامات(و ، مواقع المطعم و المطبخ السياحي إدارة
التي يكون الرجل  وغير ذلك من المهام السياحية األفواجالسياحي داخل الباحات و  واإلرشاد، الديني النسوي 
 . تفتيش النساء التي تكون حصرًا للعنصر النسوي  ةمهن افيها منافسا عد
نما ينبغي إن تتم  .ان تتطور بوجود هذه المؤثرات و تفعل فعلها بشكل سلبي نالدينية ال يمك السياحةإن رابعًا :  وا 
لكافة األطراف المؤثرة  الخارجيةو البيئة  الداخليةلبيئة عملية دراستها في الموقع بشكل محترف لكل مؤشرات ا
 .في انسيابية العملية السياحية في المواقع الدينية
  توصياتال 2.4
ما يحقق االستغالل ب من وجودهم بشكل كامل  اإلفادة إلىوافدة بالشكل الذي يؤدي من العمالة ال اإلفادة -اوال :
 العمل فيها وذلك مثل: ال ترغب العمالة المحلية التي في المواقع السياحية  ةخاص لهم,  األمثل
 الزبائن في المطاعم ةتقديم األطعمة و خدم
 أجنبيةو لغة  ةسياحي ةثقاف إلىالتي تحتاج  ةالمواقع السياحية و خاص إدارة
  السياحي  اإلرشادالسياحية و  األفواج إدارة
 الصحية  األماكنالتنظيف للمواقع السياحية و بالذات 
طبيعة الموقع  معالتي تتناسب  اإلفادة إلىبما يؤدي  في المواقع السياحية  اإلناثين الذكور و يانيًا: الموازنة بين تعث
و المشاعر المرهفة للمرأة في التعامل مع الزبائن و بما يحقق الجو  األحاسيسمن  اإلفادةاو المناسبة و 
 .العائلي داخل الموقع السياحي
العاملين  إدخال في التعامل مع الزبائن, لذلك البد من    Body Languageلغة الجسد  أهميةى ثالثًا: التأكيد عل
 الرقابة )الكاميرات( للتأكد من االلتزام بهذه الفكرة  أجهزةوضع و  في دورات مستمرة على هذا الموضوع  
مواقع  إلىاستقطاب الزبائن  لىإبشكل منفصل , مما يؤدي  أو ةواحد دفعةرابعًا : ضرورة التصدي لهذه التحديات 
 السياحة الدينية بشكل واسع.
القوالب الجاهزة السابقة حيث   أساسعلى ة تجال و التصرفات الشخصية المبنياالر  أساليبخامسًا: االبتعاد عن كل 
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النشر، الل للطباعة و مكتبة اله"، الجزء االول، دار و ة ار ضحفريد، "السياحة عند العرب تراث و [ عبد هللا، محمد 18]
 .2000،ولىالطبعة اال ،بيروت
سعدون مهدي "واقع السياحة في الوطن العربي مع التركيز على االردن"  ،و الساقي ،حربي محمد ،[ عريقات19]
 .2006 ،239 – 220 ،ص بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الثاني عشر،  ةكلي ةمجل
 .2004،ر الوراق للنشر و التوزيعمدخل استراتيجي" دا ،حميد عبد النبي , "التسويق السياحي ،[ الطائي20]
-1975" العوامل المحددة للسياحة الداخلية في العراق و امكانية تطويره للمدة  ،يسرى محمد حسين ،[ العنزي 21] 
  .20 05 بغداد، ،الجامعة المستنصرية ،الكلية اإلدارة و االقتصاد ةالى مجلس ادار  ةماجستير مقدم ةرسال ،2001
 (1ملحق )
 (cheek list)تطالع استمارة اس
 ...تحيه طيبة
 ان استمارة االستطالع التي بين ايديكم جزء من متطلبات انجاز بحث علمي الموسوم 
و دورها في استقطاب او نفور الزبائن في مواقع السياحة  (.A. , B. , C)التحديات األساسية  في تسويق الخدمة
 الدينية
شرات الكمية و النوعية المتعلقة بموضوع الدراسة نأمل من جنابكم االطالع وتمثل االستمارة مقياسًا لمجموعه من المؤ 
امام واحدة من  (√)على مؤشرات الدراسة و اإلجابة من خالل اختيار البديل الذي يمثل وجه نظركم بوضع عالمه 
 .البدائل الخمسة الموجودة ضمن المقياس الخماسي
 (تفق بشدهاتفق بشده , اتفق , محايد , ال اتفق , ال ا)
اني مستعد لإلجابة على اي ايضاحات او شروحات بشان اي من الفقرات التي يتضمنها االستطالع , علما انه ال 
حاجه لذكر االسم مطلقا , الن االستطالع مخصص ألغراض البحث العلمي فقط و يتسم بالسرية و الكتمان , ومن 
 .ى درجه عالية  من الصحة و المصداقيةالضروري اإلجابة بصدق و شفافية حتى تكون النتائج عل
 ... مع التقدير .شاكرين تعاونكم معنا
 الباحثة                                                                                                          
 ازهار مراد عوجه                                                                                                  
 الجزء االول : المعلومات التعريفية بالفندق او المطعم السياحي باعتبارها منظمة اعمال :
 اوال : معلومات خاصه بمنظمه االعمال المبحوثة: 
 .............................................تاريخ التأسيس............اسم الفندق السياحي .1
 فردي                   الملكية : مشترك          .2
 ..............عدد الفروع في  المحافظة .3
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 ثانيا  : معلومات شخصيه :
 انثى                    الجنس : ذكر              .1
في استقطاب او نفور الزبائن الفئه العمرية بالسنوات: الجزء الثاني االسئلة المتعلقة بمحاور التحديات االاسية الثالث 











 نوع النشاط الذي يمارسه الفندق او المطعم السياحي : .3
 المنتجات الغذائية : .أ
 فاكثر-60 60-51 50-41 40-31 30-21 اقل-20
      
 ماجستير دبلوم عالي بكلوريوس دبلوم اعداديه فاقل 
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دمين من خارج حدود االول : العمالة الوافدة و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخدمة السياحية و المقصود بذلك العاملين القا المحور
 البالد و مدى عالقتهم باستقطاب او نفور الزبائن
 مستوى  اإلجابة                                                           ت
 سئلة حول محور التحديات األساسيةاأل
اتفق 
 بشده





      بسبب العمالة الوافدة فان خدمات السياحة الدينية توازي و تناظر المعاير األجنبية  1
 بسبب العمالة الوافدة فان خدمات السياحة الدينية تلبي حاجاتي  2
 كسائح  
     
      و موثوقية خدمات السياحة الدينية بسبب وجود العمالة الوافدة اثق بمستوى خدمه  3
      بسبب تواجد العمالة الوافدة احصل على محفظة متنوعه و متكاملة من الخدمات السياحية 4
ان خدمات السياحة الدينية مصممه على وفق تصاميم مرنه و محدثه و شامله بسبب وجود  5
 العمالة الوافدة
     
لية بفضل دي قناعه بان خدمات السياحة الدينية تحقق لي المنفعة و المتعة و القيمة الروحية العال 6
 العمالة الوافدة 
     
بفضل  خدمات السياحة الدينية في المحافظة لها عالمات تنافسيه متميزة مقارنه بالخدمات االخرى  7
 العمالة الوافدة 
     
      مة ني اتلقى خدمات سياحيه دينيه تنجز عبر توظيف تقنيات متقدبسبب وجود العمالة الوافدة فا 8
لة بين تسلم الذكور المحور الثاني : الذكرية و األنثوية ,  و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخدمة السياحية و المقصود بذلك المفاض
 أو االناث مواقع العمل السياحية
 مستوى  اإلجابة                                                   ت
 األسئلة حول محور التحديات األساسية
اتفق 
 بشده





لب طوجود العناصر األنثوية في مواقع الخدمة السياحية ال يعاني الزبائن من االنتظار اثناء  9
 الخدمة 
     
سره ومن السهل الوصول الى مواقع تقديم الخدمة بسبب تسنم الخدمات السياحية المختلفة مي 10
 العنصر النسائي المسؤولية
     







بسبب فاعليه العنصر النسوي في العمل فان جميع المنظمات السياحية تسعى الى سرعه  11
 االستجابة لطلباتنا 
     
      سريعة بسبب فاعليه العنصر النسوي فانه يمكن وصف الخدمات السياحية بأنها  12
بسبب وجود العنصر النسوي في مواقع العمل فان هناك استعداد واضح لمساعده السائحين و  13
 الزائرين 
     
بسبب وجود العنصر النسوي فان العاملون في المنظمات السياحة الدينية لديهم القدرة على سرعه  14
 االستجابة لطلبات الزائرين 
     
      يدفع باتجاه الثقة العالية بمصداقيه الخدمات السياحية وجود العنصر النسوي  15
بسبب وجود العنصر النسوي في مواقع العمل السياحي فان الجميع يشعر بسالمه المعامالت  16
 السياحية
     
مة السياحية و المقصود بذلك ما ,  و عالقتها باستقطاب او نفور الزبائن في مواقع الخد  Body languageالمحور الثالث : اتقان لغة الجسد  
 يمتلك العاملون في مواقع السياحة الدينية من مهارات في استقطاب الزبائن
 مستوى  اإلجابة                                             ت
 األسئلة حول محور التحديات األساسية
اتفق 
 بشده





      لقدرة على التفاعل مع الزبائن بسبب اتقان لغة الجسدلدى العاملين ا 17
      يحرص العاملين في مواقع السياحة الدينية على التفاعل مع السائحين بسبب اتقان لغة الجسد 18
 ان اتقان لغـة الجـسـد يعني ان المنظـمات السـياحية تـفـهــم  19
 و تقدر حاجه الزبائن 
     
 لجسد ينبغي ان يساند عمليه استخدام المعدات ان اتقان لغة ا 20
 و التجهيزات االخرى 
     
      ان لغة الجسد تتكامل مع عملية الحفاظ على مستلزمات اداء العملية التسويقية للخدمة السياحية  21
      ان اتقان لغة الجسد ال يمنع من ان يقابل السائح اي مسؤول اخر اذا حصلت معوقات  22
اتقان لغة الجسد يجب ان يقترن بالمعرفة و المهارات الخرى لدعم عمليه تسويق الخدمة  ان 23
 السياحية
     
      ان اتقان لغة الجسد يجب ان يتم بالتوافق مع القوانين و التنظيمات التي تؤمن حمايه الزائرين 24




ث في استقطاب او نفور الزبائن في مواقع السياحة الجزء الثاني االسئلة المتعلقة بمحاور التحديات االساسية الثال
  .الدينية
































 اجهزه االتصال و ملحقاتها األحذية و الحقائب األلبسة الجاهزة
 غرف منفرده سويت عائلي غرف مزدوجة




 فرم نظر سنجى
 ...زائر محترم .ردگجهارن
راء و نظرات مربوط به بزوهش ما مرسوم نقش آ ورىآهش علمى تهيه شده و ويزه جمع  وژاين فرم بمنظور ب
عوامل تورسى دينى و موفقيت براى اداره كيفيت جامع در بهبود خدمات در بخش توريستى   دينى استان نجف 
 .تهيه نجف شده است
 عاد مختلف ورى نظريات شما بيرامون سطح كيفيت تورستى دينى در ابآاين فرم براى جمع 
  (...... وغيره.امنيت تورستي ،مهماندراى ،رفاه ،ونقل ،حمل ،توريسم)
 .طراحي شده است
ندهاى اين بزوهشنامه كه بيانكر عالقه و پويى به گاسخپلطفا نظريات خود را دقت و موضوعيت و امانت در 
لمؤمنين )ع( به زيباترين شكل أكاهى در ارتقاء توريستم دينى در استان مقدس نجف در نشان دادن شهر امير ا
 .ان است
ارى خود گتاكيد مى  كنيم كه باسخهاى شما در كمال امانت محفوظ خواهد بود تشكر و تقدير مارا براى هم
 .راباما و شخص محترمتان بذيرا باشيد
 ...................................رد / زائر محترمگمليت جهان





 تأهل :    متأهل          مجرد 
 .............................سن :
 .............................تعداد دفعات مسافرت به استان :  
 استان ار زيابي شما كيفيت توريسيم ديني در
 خدمات حمل و نقل :                             مالئم           غير مالئم 
 و اسكان :                      مالئم            غير مالئم کخدمات هتلني 
 خدمات تغذيه و نوشيدني :                      مالئم           غير مالئم 
       :مالئم            غير مالئم            خدمات تشريفات و مهمانداى 
  
 ماده بودن اماكن مقدس و محيط توريستي : مالئم            غير مالئمآ 
 دبيرستان ديبلم ليسانس فوق ليسانس دكترى
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ا خدمات تورستي بااستانداردهاىجهاني و منطقه اي در ديگر كشور ه 1
 همخواني دارد
     
خدمات تورستي با نياز ها و توقعات من همخواني دارد بلكه كاهي بيش  2
 از ان است
     
      به سطح خدمات تورستي در استان اطمينان  دارم 3
به يک بسته متنوع و كامل خدماتى كه پاسخكوى نياز هاى من است  4
 دستر سي دارم
     
پرنامه هاى قابل انعطاف بر اساس تكنولوزى  خدمات توريسم ديني  طبق 5
 جديد برنامه ريزى شده است 
     
      از سودمندى و ارامش بخش بودن منحصر يه فرد خدمات توريستى دارم  6
خدمات توريستى در استان  در مقايسه پاديكر خدمات  حالت رقابتي  7
 متمايزى را دارد
     
نولوز ىبيشرفته در سطوح طراحى و اجرا خدمات تورستى را بكار گير ىتك 8
 در يافت ميكنم
     
      خدمات توريستى در استان هميشه و در هر حال در دسترس است 9
      خدمات توريستى مختلف به اسانى در هر زمانى در دسترس است 10
پراى فراهم كردن  (همه ساز مانهاي توريستي )هتلها شركتها حمل و نقل 11
 رد نياز در اوقات معين تالش ميكنندخدمات مو 
     
ميتوان خدمات توريستى  را براى زوار و جانكردان سريع و باكيفيت  12
 توصيف كرد 
     






     























كاركنا در سازمانهاى تورستى  توانايى باسخكويى سريع به در خواست  14
 زوار و جهانكر دان رادارند
     
رفتار كاركنان مانهاى توريستى مرا به صداقت و موثوق بودن خدمات  15
 توريستى مطمئن ميكند
     
      ستى را احساس مي كنمسالمت اقدامات گاركنان در بخش خدمات توري 16
گاركنان بخش توريستى اين توانايى را كه اهتمام فردى به نياز و توقعات  17
 زوار رانشاند هند
     
      گاركنان بخش توريستى به دلمشغولى هاى زوار و منافع انان اهتمام دارند 18
      رندگاركنان بخش توريستى به درک نياز ها و توقعات زوار اهتمام دا 19
ساژمانهاى تورستى ابراز و تجهيزات الزم را براى ارائه خدمات تورستى در  20
 اختيار دارند
     
هتلها رستور انها و اماكن تورستى متناسب باق داست استان و جايگاه ان  21
 تميز و مرتب هستند
     
در صورت بروز هر كونه مشكل مى توانم باهر مسئولى در بخش  22
 ى مالقات كنمتوريست
     
گاركنان بخش توريستى شناخت مهارت و توانايى الزم را بر اى ارائه  23
 خدمات را به شكل مناسب دارند
     
      ساژ مانهاى توريستى قوانين حمايتاز حقوق زوار را  رعايت مىكنند 24
